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Los trabajos que publicamos en este volumen de Investigaciones Sociales abordan temática espe-cializada y diversa, referentes sin embargo a te-mas que significan alcances, contribuciones y 
aproximaciones al quehacer de la ciencia social perua-
na. Los temas avanzan a exponer preocupaciones so-
ciales relacionadas con el conocimiento del territorio, 
la diversidad geográfica, factores fenomenales naturales 
y las extensiones de la complejidad histórico-social, las 
que construyen sucesiones en el imaginario popular 
que nuestros autores captan en concentrados estudios e 
investigaciones, verdaderos testimonios sobre la cultu-
ra ancestral, interés profesional, identidad institucional 
y la realidad contrastante de la problemática vital de 
las comunidades peruanas presionadas por la globali-
zación internacional.
Esta publicación recorre el territorio del Perú in-
distintamente a través de las prospecciones arqueológi-
cas en la cuenca del río Lurín, los flujos torrenciales del 
país establecen alertas y causan depresiones sociales, 
para equilibrarnos se plantea otra metodología acerca 
del análisis etnológico del arte, la mita y el comercio de 
la nieve nos retrotrae a la Lima colonial, Julián Ayuque 
cobra vida para recordarnos los conflictos culturales 
causados por las contradicciones e inarticulaciones so-
cietales, luego entramos a las sempiternas contamina-
ciones ambientales de nuestro gran valle del Mantaro 
y preguntarnos si habrá soluciones, desde tales preocu-
paciones viene la gestión comunal de agua potable en 
las zonas rurales del país y la geoinstitucionalidad mu-
nicipal, asuntos omniabarcantes para el Estado nacio-
nal en el cual no se vislumbra soluciones a corto plazo, 
como tampoco parece haber diagnóstico familiar y ex-
plicación contundente para las conductas suicidas en 
estudiantes de Trabajo Social agobiados por la vía cru-
cis y grandes problemas sociales con los cuales enfrenta 
la realidad esta todavía poco comprendida profesión, 
cuya mayor concurrencia son mujeres, las que sin em-
bargo, son buenas actoras profesionales en las ciencias 
de la salud... y como compañera y pareja del hombre 
en el hogar. Recordemos que la humanidad solamente 
se divide en hombres y mujeres, cualquier otra posibi-
lidad es patología.
En mejor avance completamos el ejemplar con un 
dossier de artículos especialmente elegidos para que 
nuestros docentes, jóvenes estudiantes y lectores en ge-
neral nos incluyamos en los quehaceres sociales.
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